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La gestió del patrimoni 
cuiturai, a ia UdG 
Al llarg d'aquest curs (octubre 2005 - setembre 2006) s'impar-
teix a la Universitat de Girona el màster «La gestió del patrimoni 
cultural en l'àmbit local». 
És l'aposta per la professió-
nalització i T especialització 
que ofereix rinstï tut del 
Patrimoni Cultural de la 
UdG, un institut universi-
tari ja conegut a les comar-
ques gironines per la seva 
experiència i les seves 
intervencions en el món 
del patr imoni local. La 
voluntat del màster és 
aconseguir una bona inter-
relació entre el món pro-
fessional del patrimoni Í els 
àmbits acadèmics, per tal 
de respondre així a una 
demanda cultural i social 
creixent. Aquesta cristal-
litza en un nou concepte 
de gestor patrimonial, al 
cjual s'orienta la voluntat 
fomiativa del curs. 
L 'es t ruc turac ió del 
màster reflecteix una visió 
de la gestió patrimonial 
derivada de Texperiència 
de rinstitut, conscient que 
bona part de la seva missió 
consisteix a dinamitzar els 
actius patr imonials del 
territori per aconseguir-ne 
una rendibili tat social i 
econòmica, i en l'àmbit 
local aquestes repercus-
sions positives poden ser 
especialment notòr ies . 
Tanmateix, la consideració 
d'aquesta dimensió local 
no significa que s'oblidin 
les iniciatives de gestió 
patrimonial de més iibast 
{regional, nacional, supra-
nacional), que tant poden 
proveir de models i exem-
ples útils com ser tingudes 
en compte a tall de xarxes 
o iniciatives marc on 
incloure projectes concrets 
d'àmbit local. Així. entre 
els temes a estudiar Figuren 
tant iniciatives populars de 
preservació patrimonial, 
com els «Salvem...» que 
s'han tet populars a casa 
nostra d'un temps ençà, 
com les declaracions de 
Patrimoni de la Humanitat 
que atorga la Unesco. 
El programa del màs-
ter, doncs, s'estructura en 
cinc mòduls dedicats res-
pect ivament a les bases 
ideològiques de la gestió 
del patrimoni cuitur.il. les 
aportacions dels diferents 
per íodes històrics a 
l 'herència cul tural , el 
patrimoni cultural i la ges-
tió territorial, el patrimoni 
cultural i el desenvolupa-
ment local, i la gestió i 
adminis t rac ió d 'aquest 
patrimoni en l'àmbit local. 
Els professors que impar-
teixen les assignatures i 
seminaris d'aquests blocs 
són personal docent de la 
UdG, professors d'altres 
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universitats í professionals 
d ' insti tucions, entitats i 
empreses dedicades a la 
gestió pa t r imonia l de 
reconegut prestigi . Per 
exemple, la conferència de 
presentació oficial del 
màster fou encomanada a 
Lluís Monreal, exdirector 
de la Fundació la Caixa i 
actualment director gene-
ral de l'Aiia Khan Trust 
for Culture. una fundació 
d'àmbit i prestigi interna-
cionals que dedica els seus 
esforços, entre altres pro-
jec tes , a programes de 
reconstrucció de ciutats 
h is tòr iques en el món 
musulmà, tema sobre e! 
c]ual tractà precisament la 
conferència inaugm-al. 
MarcSureda 
Llibres catalans per a la 
biblioteca d'Alexandria 
Enguany se celebra el centenari de la creació del Museu-Bibliote-
ca d'Olot, i per celebrar l'onomàstica s'ha confiat a l'actuaí 
biblioteca Marià Vayreda, l'hereva de la institució centenària, la 
selecció dels llibres que el nostre país lia regalat a l'emblemàtica 
biblioteca d'Alexandria. 
El Parlament de Catalimya 
va aprovar el 13 d'octubre 
de 2004 una proposició 
no de llei instant al 
Govern de la Generalitat a 
fer donació de llibres cata-
lans a la bibhoteca d'Ale-
xandria , una ins t i tució 
amb voluntat universalista, 
i OI) no podia taltar una 
visió global de la nostra 
cultura. La Generalitat va 
acordar fer l'adquisició i 
tramesa i es va encomanar 
a la bililioteca d 'Olot la 
confecció dels criteris de 
selecció dels llibres que 
enviava el nostre país, fet 
que des d 'un pr imer 
moment van veure com 
un preuat reconeixement 
a ia institució olotina, que 
va ser una de les primeres 
biblioteques públiques del 
país man t ingudes amb 
recursos municipals. 
La tasca de selecció, 
degudament consensuada i 
